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Stanje n a t rž iš tu n a s sili da redovi t im ocjenjivanjem d v a p u t a godišnje 
us tanovl ju jemo kva l i t e tu ml ječnih p re rađev ina ml j eka ra Slovenije, članice 
Poslovnog združenja za mlekars tvo u Ljubljani. Iz dosadašnj ih rezul ta ta vidi 
se da se prosječna kva l i t e ta poboljšava, ali ipak kod naš ih pogona mlječni 
proizvodi iste vrs t i n i su t ipizirani . 
S ovim pr ikazom o sadašnjem stanju našeg ml j eka r s tva pr igodom spome­
n u t e obljetnice našeg s t ručnog školstva d a n i su sk romni obrisi o s tanju u k o ­
j e m se nalaz i naše ml jekars tvo , i o nek im kl jučnim problemima, koje se u 
bližoj pe r spek t iv i m o r a j u uspješni je b rže rješavati . 
Pa r a l e lno s izvođenjem spomenut ih nužnih mjera po t r ebno je garan t i ra t i 
i bol je uv j e t e r ada u Mleka r skom šolskom centru — K r a n j osiguranjem su ­
v remene opreme za n a s t a v u i p r ak t i čnu obuku. . 
S reds tva za n a b a v u učila i nove opreme m o r a t će obezhijediti ml j eka re 
te otplaćivat i anui te te za op remu nabavl jenu uz kred i t . Te garanci je n ikako 
ne smije p reuze t i sama ml jeka r ska industr i ja SRSL nego i ml jekare drugih 
republ ika , j e r MŠC — K r a n j uzgaja i s t ručni ml j eka r sk i k a d a r za nj ihove 
potrebe . 
P r igodom 60. obljetnice ml jekarskog školstva u ime Poslovnog združenja 
za mleka r s tvo zahval ju jemo se pedagoškom s t ručnom k a d r u MŠC i uči tel j ima 
za p r ak t i čnu obuku, za n j ihov požr tvovan rad. 
Posebno se zahval ju jemo drugu inž. Lašiču za njegov 21. godišnji r ad u 
spomenutom šolskom cen t ru u Kran ju koji j e vodio od god. 1946. do 1966. 
Prof. d r Dimi t r i je Sabadoš 
Zavod za ml jeka r s tvo 
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JUGOSLAVENSKI JUBILEJ STRUČNOG OBRAZOVANJA 
I Z MLJEKARSTVA 
Mlekarska šola, odnosno Mlekarsk i šolski center u K r a n j u održao je 15. X I I 
o. g. p ros lavu s t ručnog obrazovanja započetog u Slovenij i p r i je šezdeset godina. 
Iz re fera ta inž. F . Fors tne r i ča (2) i inž. M. Hafnera (3), koj i su gotovo u cijelosti 
objavljeni u ovom bro ju »Mljekarstva«, i s t ručnih s tudi ja S. Šabca (5), I. Benka 
(1) i dr. (4) vidlj ivo je da j e po t reba za s is tematskim s t ručn im školovanjem sa­
zri jevala t r idese t i više godina. Inici ja t ivom J. Mesara, koj i je u Bohinj došao 
1863. (1) ili 1864. god. (5, 4), osnivane su s i rarske zadruge — Bitnje , 13. III 1873. 
god. (1) — i za nj ih o rgan iz i ran i p rv i tečajevi iz proizvodnje i p r e r a d e ml i jeka — 
T. Hitz, 1873. god. (5, 4). 
P r v a ml j eka r ska škola, u Vrhn ik i (6, 7), djelovala je od god. 1907. do 1914. 
do početka I svjetskog ra ta . Tek nakon dužeg oporavl janja pol jopr ivrede od 
r a t a osnovana je u Sloveni j i d ruga ml jekarska škola, u Škof joj Loki (1926—1941. 
god.). I n j enu djelatnost p r e k i n u o je r a t — II Svjetski (6). Zahval ju juć i t radici j i , 
i skus tvu i k a d r o v i m a ko j ima je raspolagala Slovenija, ovaj p u t samo godinu 
dana poslije r a t a (1946. god.), obnovljena je nas tava iz ml j eka r s tva u »Mlekar-
skoj šoli« u K r a n j u (6). 
Ml jekarske škole u Sloveni j i : Škof ja Loka s 5 7 % i K r a n j s pros jekom od 
60°/o učenika iz d rug ih r e p u b l i k a S F R J dale su t ime i m l j eka r s tvu cijele zemlje 
kval i te tno jezgro s t ručn ih kadrova . Stručnjaci iz Škof j e Loke podni jel i su 
s mnogo entuzi jazma i izdržljivosti vr lo težak t e re t u per iodu posl i jeratne ob­
nove i izgradnje jugoslavenskog ml jekars tva . P r ihvaća l i su tada, kao i danas, 
apsolvente iz K r a n ja, cijeneći ih kao sa radn ike koj ima se može s p u n i m pouzda­
njem povjer i t i izvršenje zada taka d ik t i r an ih s av remen im ml jekars tvom. Ovo 
povjerenje dijele i svi s tručnjaci s visokoškolskim ml jeka r sk im obrazovanjem, 
naroči to oni koji su vlasti t im p rak t i čn im r a d o m upoznal i n e k a d »Škof ju Loku«, 
a nekad i sada »Kranj«. Ne mjesta nego ove ml jeka r ske škole! Ne samo učione 
i pogone, nego život i rad, razvijanje smisla za red, čistoću, savjesnost, pažnju, 
zapažanja i uživl javanje u s t ruku, e lemente bez kojih n e m a kva l i t e tn ih rezul ­
t a ta u ml jeka r s tvu . Tako su svoje učen ike formira l i n j ihovi učitelji , čije su 
lične osobine bil i živi uzori za ugledanje . 
S re tnemo li se u praks i —• i izvan Sloveni je — s ml j eka r sk im s t ručnjakom 
koji je završ io Mljekarsku školu u Škofjoj Loki , reći će s ponosom i l jubavl ju 
da j e đak Šabca (S., dipl. ing. agr.), Pavlice (F., s t ručni učitelj), Graheka (S., 
s i ra rsk i majs tor) i Panj ana (P., s i rarski majs tor) . A đaci K r a n j a ne s manje po ­
štovanja i oduševljenja ističu Šabca, L a s i c a (A., dipl. inž. agr.), Konjajeva 
(A., dipl. inž. agr., dr, sveuč. prof.), ForstneriČa (F., dipl . inž. agr.), štrosa (F., 
s t ručni učitelj), Smole ja ' (F., ml jekarsk i majstor) , Cebašeka (s tručni učitelj) i dr. 
Naravno , ovakvo kra tko , in t imno oslovl javanje nije d i rek tno . U t im susre t ima 
i uspjes ima đaka t ih škola u proizvodnji kva l i t e tn ih ml ječnih proizvoda sadr­
žani su dokazi i pr iznanja jugoslavenskog ml jeka r s tva svim saradnicima, di­
r ek tn im i i nd i r ek tn im real iza tor ima ml jekarskog školstva u SR Sloveniji . 
Bivš im ravna te l j ima ml jekarsk ih škola: prof. Srećku Šabcu (Škofja Loka) 
i prof. A n t o n u Lašiču (Kranj) jugoslavensko ml jekars tvo iskreno i pri jatel jski 
zahval ju je n a r i je tko požr tvovnom radu . Nj ihovom nasl jedniku, prof. F rancu 
Fors tner iču , i sv im saradnicima Mlekarskog šolskog cen t r a u Kranju , želi se 
pr igodom ove proslave, u in teresu po l jopr ivrede i zdrav l ja naroda, daljnje 
usp jehe n a izgradnj i ml jekarskih s t ručn jaka — temel ja naše savremene ml je ­
ka r ske indus t r i je . Ostvarenje toga cilja, uv je tovano ma te r i j a ln im sreds tv ima 
zajednički j e dug i zadatak svih pos redn ih i neposredn ih kor isnika r a d a tog 
jugos lavenskog obrazovnog centra . 
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